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Año de 1860. Lúnes Í 0 de Setiembre. Rúmero 
D E LA PROVINCIA D E L E O N . 
Se suscribe á este periódico én la Reducción caso lie Ion Sr'es. Viuda é hijos de Miñón é 9Ü re. ni año, 50 el semestre y 30eliriracatré. Loa anuncios se iníerlafali 
i medio real linea pa^ a lús sUscrilores, y un reüllínea para los que no lo sean. 
P A R T E OFICIAL. 
PRBSIBENCt» BO. CONSEIO ttt MtUlSTBOS. 
S. M . la Reina nuestra Se-
ñ o r a (Q. t). y su augusta 
Real familia conl 'múan en es-
ta corte sin novedad en su 
imporlanle salud. 
R E C T I F I C A C I Ó N . 
E n el Bolelin oficial cor-
respondiente al di» 5 del ac-
túa V sé marca pór ü n error dé 
imprenta h edad ho tiienor de 
35 anos para obtener la plaia 
de Alcaide de la cárcel de L a 
Bañeza, cuya vacante se anun-
ció entonces, y se reclifica que 
la edad ha de ser por lo me-
nos de 30 años, reuniendo los 
demás requisitos anteriormente 
indicados los que hagan opo-
sición á dicha plaza. 
(GftCETfc kCL 0 DBSKTIEMDHR *UM. 250.) 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Montes. 
A l mandar el art. 95 de las 
Ordenanzas generales de M o n -
tes que los rematantes de apro-
vechamientos forestales hagan 
las cortas y la saca de-sus pro-
ducios dentro de los té rminos 
señalados en el pliego de con-
diciones, salvo si obtienen a lgu-
na próroga de la Dirección ge-
neral, es evidente que no con-
signa la posibilidad de la próro-
ga sino en el concepto de que 
con esta se amplíe el plazo de 
cortas ya principiadas, que por 
causas particulares no hubieren 
podido concluirse dentro del 
convenido en el contrato de 
subasta; pero con mucha fre-
cuencia se ha visto á los intere-
sados pretender, apoyados en 
dicho ar t ículo, que se les conce-
da permiso para dar principio 
á una corla, que no verificaron 
en sü debido tiempo, mucho 
despües del en que estaban 
obligados a haberla concluido. 
L a Administracioit pública ha 
tenido que someter coh deplo-
rable repetición á la acción de 
los Tribunales grandes abusos 
cometidos al amparo de esa fal-
sa manera de interpretar el pre-
cepto dé las Ordenanzas. E l 
rematante de un aprovecha-
miento, cuando se proponía sa-
car del monte mayores produc-
tos de los que lícitamenle le 
correspondían según el remate 
que ae le había adjudicado, se 
abstenía de entrar en él hasta 
que de una manera ó de otra 
se le presentaba Ocasión propi-
cia de llevar á cabo sus culpa-
bles designios; y confiado en la 
"creencia de que le seria fácil 
obtener la mal llamada próroga, 
esperaba para empezar el apro-
vechamiento á que cualquiera 
circunstancia preparada por él 
mismo, ó imprevista, la falta 
momentánea de la suficiente 
guarder ía , el abandono tempo-
ral del monte, á veces la com-
plicidad asegurada para el delito, 
facilitasen la perpetración de 
los excesos, y aun sin necesidad 
de que éstos fuesen de tan per-
versa Índole» los adjudicatarios 
de tas cortas veian su manifies-
to interés én aplazar la ejecución 
de las mismas, en la espectaliva 
unas Veces de que mejorasen las 
condiciones del mercado, y en 
la seguridad siempre de que ei 
mayor tiempo trascurrido había 
de aumentar, con las creces 
naturales de los productos, su 
cantidad y su Valor. Incalcula-
bles son lús perjuicios que con 
estas ganancias mas ó menos 
ilícitas ocasionaban tos especu-
ladores de mala fé á los mon-
tes y á sus propietarios. 
Desde la promulgación de 
las Ordenanzas generales en 
1833) el derecho administrati-
vo há hecho entre nosotros 
grattdes progresos, y la A dminís-
tracion pública reviste hoy to-
dos sus actos de mayores ga-
rantías de acierto y de justifi-
cación. L a facultad de pro rogar 
de un modo arbitrario los pla-
zos estipulados en remates so-
lemnes, no es compatible con 
la observancia de los principios 
ya umversalmente admitidos. 
Todos los buenos efectos que 
la licitación pública está llama-
da á producir quedan anulados 
desde el morrlento en que pue-
de suceder que algunos espe-
culadores se retraigan de tomar 
parte en la subasta, porque el 
plazo señalado les parezca de-
masiado apremiante, y otros no 
encuentren en él Una dificul-
tad por la esperanza de obte-
ner una próroga . E n vano ha 
sido que desde hace ya a l g ú n 
tiempo el Ministerio haya des-
estimado por regla general las 
solicitudes de este género que 
Se le han elevado; la insistencia 
con que se le siguen presentando 
hace ver la necesidad de ü n i 
determinación que restablezca 
desde luego las legítimas c o n -
diciones de la contratación en. 
remate público, y consigne la 
imposibilidad de alterarlas en 
perjuicio dé los intereses gene-
rales. ' 
Cuando para no haber dado 
fin ó principio al aprovecha-
miento forestal estipulado, no 
pueden alegarse sino motivos 
que han dependido de la v o -
luntad del rematante, claro es-
tá que ninguna razón tiene su 
solicitud. Cuando las causas 
alegadas son accidentes mas ó 
menos imprevistos en sú salud, 
en su fortuna, ó en las condi-
ciones económicas ó en las c l i -
matológicas del país, las desgra-
cias de familia, la escasez de 
trabajadores, la repentina subida 
de precio de los jornales y dé 
los artículos de consumo, las ex-
cesivas lluvias y nieves, la epizoo-
tia, las inundaciones, las extraor-
dinarias circunstancias políticas, 
tampoco por regla general debe 
ser tomado en cuenta el perjui-
cio queel rematante asegure que 
va á sufrir; pues los contratoscott 
la Administración no pueden 
menos de entenderse hechos á la 
ventura; y así como no pida 
al rematante parte de sus ga -
nancias cuando éstas, por c i r -
cunstancias imprevistas» exce-
dan de todos los Cálculos) es jus-
to que tampoco sea responsable 
d é l o s contratiempos que ines-
peradamente ocurran. 
Pero puede haber casos en 
q u é las causas que detienen e l 
principio ó la conclusión de 
Una corta dependan directa-
monte <1e la Ailminislracton p ú - ' exija la rpsponsnliiüilüd que cor-
' rcspamla por llaherlo omilii lo. 
A e l . /|.0 Cunnilo no pucüc-
büc.i. ICI rfni:il ,iiili! <|cie no lia 
i ea!i'¿:i(lo un a p r o v c e l i a i i H o n l o 
|)on|Utí el Jngunicro, después 
ile aprobada la adjudicación del 
remate, no le expidió á tiempo 
el permiso para proceder á él, 
ó porque una denuncia inju.^la 
hi/.o (pieun Tr ibunal , c|iiciics-
{«ucs le absuelve lil^reincule, le 
inundase Mlspcndrr las opera-
c'm'.U's, l l ene sin iluda alguna 
dcicclio á ser atendido cuando 
n o se dude de su mala 16, pues 
csLi poditu llegar fácilmente á 
que el misino interesado pro-
iiioviese obstáculos por medio 
de tercera persona ante la A d -
minislracion ó los Tribunales 
si tuviera la seguridad de que, 
suücndo al fin sin una condena, 
se le había ile permitir realizar 
r.on mejores condiciones el apro-
vcdiamicntodcl monte. Paraca-
sos excepcionales como estos no 
es preciso prescindir del sistema 
que, como regla general y sin ex-
cepción, se propone este Min i s -
terio de no conceder próroga; 
pero podrá ser justa la rescisión 
del coulrato, llevada á cabo con 
la:: formalidades necesarias á fin 
de garantizar el acierto, y cum-
j/ i i r con lo que en esta materia 
está prescrito por las disposicio-
nes vigentes. 
Teniendo presente estas 
consideraciones, la Reina (que 
Dios guarde) ha tenido á bien 
resolver lo que sigue: 
Art . 1.° No se dará curso 
á ninguna solicitud de p r ó r o -
ga para ejecutar corta, poda ni 
J n n g u n otro aprovechamiento 
forestal, fuera del plazo que hu -
biese sido señalado en el pliego 
de condiciones de la subasta. 
Ar t . 3." Los Ingenieros y 
las Secciones de Fomento c u i -
darán , bajo su responsabilidad, 
ilc que jamás se omita en los 
pliegos de condiciones la fija-
ción de los plazos para lodos los 
aprovechamientos que se sa-
quen á subasta. 
Art . 3." Si á pesar de lo 
dispuesto en el articulo ante-
rior se subastase a lgún apro-
vecharnienlo sin que se le fije 
plazo, se entenderá que este 
Conduje al año, contado desde 
la. (echa de la aprobación del 
reinale, sin perjuicio de que se 
re darse principio en tiempo 
oportuno á la corta porque el 
Ingeniero dilatase demasiado 
dar su necesario permiso para 
eniprzarla, ó por cualquiera 
otro acto ó falta de la A d i u i -
nislraciim, el rematante debe-
rá reclamar lo que crea conve 
niente á sus dciechos ántcs de 
proceder á la ejecución del 
aprovechamiento; pero si le 
diere principio, se entenderá 
que renuncia á toda reclama-
ción por la tardanza á que se 
le haya obligado. 
A r l . 5.° Todos los contra-
Ios se entienden hechos á la 
ventura, y no podrán los re-
matantes reclamar por razón de 
los perjuicios que la alteración 
de las condiciones del mercado 
ó los accidentes imprevistos de 
cualquiera otra clase les ocasio-
nen. 
A r l . 6.° E n los casos en 
que haya sido imposible dar 
principio ó conclusión al apro-
vechamiento dentro del tiempo 
estipulado, no por causas de-
pendientes de la voluntad del 
interesado, ni por cambios en 
su salud, en. su familia ó sus 
intereses, ni por la perturba-
ción de las condiciones econó-
micas ó diinMológicas del país 
sino por actos de la Adminis-
tración ó de los Tribunales, ó 
por olios motivos verdadera-
mente excepcionales, no se con-
cederá tampoco próroga ni am-
pliación al plazo convenido; pe-
ro habrá lugar á examinar si 
procede la rescisión del con-
trato. 
A r l . 7." Para decielar so-
bre la rescisión serán precisa-
mente oidos el Ayiiotamienlo 
del pueblo, ó los representan-
Ies del establecimiento público 
de quien fuere el monle, el I n -
geniero de la provincia y el 
Consejo provincial. 
Si el asunto se hiciere con-
tencioso, la cuestión será oida 
y fallada por el Consejo pro-
vincial, con arreglo al párrafo 
tercero del art. 8.° de la ley 
de 2 de Abr i l de 1845. 
A r l . 8.° Si por consecuen-
cia de la rescisión «el contrato 
hubiere que devolver al rem.i-
tanle el precio que tuviera sa-
tisfecho por el aprovechamiento 
no realizado, podrá celebrarse 
si el interés de conservación 
del monte no lo estorba, nue-
vo remate para ejecutarlo, con-
sistiendo una de las condiciones 
en que el nuevo adjudicatario 
satisfaga dicho precio al anterior. 
Ar t 9.° Tanto en esle caso 
copio en todos los de dejarse 
de hacer un aprovechamiento 
dentro del tiempo debido, se 
obligará al rematante á pagar la 
mulla y la indemnización de 
daños y perjuicios que procedie-
ren, con arreglo á las condicio-
nes del contrato y disposiciones 
vigentes: 
De Real orden lo digoá V . S. 
para su inteligencia y efectos 
oportunos. Dios guarde á V . S. 
muchos años. San Ildefonso 3 I 
de Agosto de 1860 Cortera. 
= S e ñ o r Gobernador de la pro-
vincia de 
Tercero. Én vir lud de los 
expedientes anualmente forma-
dos para la csplolacion de los 
montes. 
(Ss continuará.) 
Intendencia militar de Castilla 
la Vieja, 
Debiendo contratarse la a d -
quisición de 1358 sábanas, 716 
camisas, 863 fundas de cabezal, 
263 cabezales, 145 gorros, 76 
lelas de colchón, 6 id. de ger-
gon, 531 servilletas, 49 toba-
llas y 133 cubre-camas, con 
destino al servicio de los hospita-
les militares de este Distrito, se 
convoca por el présenle á una 
pública subasta, que t endrá l u -
gar en esta Intendencia á la una 
del dia 19 del corriente mes 
con sujeción al pliego de c o n -
diciones, modelo de proposición 
y tipos de dichas prendas con 
sus precios límites que se hallan 
le manifiesto en la Secretaría 
de la misma para conocimiento 
de las personas que deseen i n -
teresarse en dicho acto. 
Valladolid 5 de Setiembre 
de l 8 6 0 . = D o m ¡ u " o Aldanue. 
Con el sistema establecido 
respecto de autorizaciones para 
corlas y demás aprovechamien-
tos forestales por la Real orden 
hasta hoy vigente, de 24 de 
Noviembre de I846, expedida 
cuando este ramo de la adrni 
nist i ícion presentaba muy dis 
tintas condiciones de las que 
tiene hoy, al misino tiempo que 
se someten al examen y apeo 
bacion de esle Ministerio expe-
dientes de corlas insijnificanles, 
se prescinde de darle cuenta 
en otros do mayor importan-
cia. A fin de remediar tal ano 
rnalía y con el objeto de intro-
ducir las variaciones que la ex 
periencia ha aconsejado en esla 
materia, la Reina (q. D. g.) ha 
lenido á bien resolver lo si 
guíente: 
Artículo 1.° Las concesio-
nes de coilas, podas y demás 
aprovechamientos forestales, se 
harán de una de las maneras 
siguientes: 
Pi imero. Con arreglo á la 
ordenación científica de los 
montes respectivos, hecha por 
los Ingenieros y aprobada por 
el Minislcrio. 
Segundo. Con arreglo á pla-
nes provisionales de lurnos de 
aprovechamientos. 
De los Ayuntamientos. 
Alcaldía constitucional de 
Filladangos. ' 
Para que los contribuyentes 
vecinos y forasteros que posean 
fincas en este distrito m u n i c i -
pal presenten en la Secreta-
ría de este Ayumamicnlo las 
correspondientes relaciones para 
formar con mas acierto el a m i -
llarainienlo correspondiente al 
próximo año de 1861, se anun-
cia en el ISolelin oficial de esta 
provincia. 
Villadangns 30 de Agosto 
de I 860 .=L \ fanuel García . 
Escuela profesional de J^eteri-
naria de León. 
Instalada esta Escuela en e l 
nuevo local, (antes Descalzos) el 
dia 17 del présenle tendrá l u -
gar la solemne apertura de l 
curso académico de 1860 á 
1861 y desde el siguiente e m -
pezarán las clases y 'abrirán sus 
hospilales y fr.iguas: la cu rac ión 
de los animales enfermos que 
no tengan entrada en aquellos, 
se verificará lodos los dias i las 
once de la mañana. 
L o que se anuncia al p ú -
blico para su conocimiento. 
León 8 de Setiembre de I 860. 
= EI Director, Uonifacio de 
Viedma y Lozano 
El Ingeniero Gefe del dislriío minero de Zamora en Yalladolid, me remite con esta Techa la siguiente ñola. 
C U E R E O NACIONAL D E INGENIEROS D E MINAS. DISTRITO D E ZAMORA; PROVINCIA D E LEON. 
NOTA de las operaciones facullalivas que deben practicarse en la provincia de León, y dias en que han de tener lugar, cuya ñola constituye un complemento ú la pu-
blicada en el Bolelin número 104, correspondiente al dia 29 de Agosto próximo pasado. 
DÍAS. MISEKAL. OPERACIÓN. MINA. INTKIIESAHO. REPIIESENTANTIÍ. 
13 Setiembre.. Plomo. . 
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Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Demarcación. . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Reconocimiento. 
Id. . . . 
Demarcación. . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
W. . . . 
Id. . . . 
Id. . . . 
Estrella del X. 
Severina. 
San Huberto. 
Yiñayo núm. 1 
Id. núm. 2.. 




La Fé. . . 
Los Hermanoa. 





Malina. . . 
Imelina. V . 
Yugueros. . 











, D- Alannt'l Camino. . . . 
. 1). JUNÓ LOIU-Z Cuadrarlo . . 
, O. Francisco Balbueua y Rodríguez 
, 1). J«iyó I.opez Cuadrado.. 
, I). I'ablo Miñi.n 
. 1). Felipe Fetuandez Llamazares. 
, l¿! iiibmo 
D. Francisco Miñón. . . . 
b. Cáuiliilo Bravo 
D. imi López Cuadrado. . 
I). Sutero Rico 
U. Juan Mailrazn 
1>. Miguel Igleiias. . . . 
lil mismo 
b. Beuito García. . . . . 
Kl mismo 
I). BeroardiHo Santos. . . 
U. Joaijuin Casaos y Cídron. 
1). Boruardino Santos.. . . 
b. Manuel Avella. 
b, Jaciulo Alvarez. 




D. Manuel López. . 
, b. Fedro López Carnicero. 
No tiene. . . . . . 
I). Pedro Gutiérrez. , 
Pedro García. . . . 
Matías Florez. . . 
Id 
D. Manuel González, 
b. Leouanlo Arenas. . 
Et pderoco de Aviados. 
Ü. .luán González. . 
I). Lorenzo Frías.. . 
b. Sebastiao biez Miranda 
Id 
No tiene. . . . 
Id 
Pedro Fierro. . . 
Francisco Fernandez. 
Pedro Fierro. . . 
SITIO EN QOE RADICA. PltOLO. 
San Montan. . . . 
Val,!,; B.ivieyi 
Vallina de Valdepuercos. 
Idem de la cintura. 
Voca ile Valdeinadera. 
Peña del Aguila. . . 
P'íña del Af-ua. . . 
Mata del Ksphinl. . . 
Kl Truebauo. . . . 
Valdcüanto. . . . . 
Mata de la Cruz. . . 
Valle de In Arbea.. . 
La Porcada 
Tej""!!"! de Aneares. 






A trovo de las vegas. 
Fin de la canga. 
Valle de Valdeanos. 
La Boquera. . . 
HoiilaliKl. . . . 
Vallina de los mozos. 
Las praderas. , 
Las solaoicas. . . 
La vallt'ja. 
Ll Sobaco. . . . 
Las cuevas. . . . 
. Valdetüijar. . . 
. Sel iil|a 
. Oizouaga. . . . 
Id 
Id 
. La Valcneva. . . 
. Itobles y La Valcueva 
. Vega 
. Rocayo 
. Aviados.. . . . . 
Id. . . . . 
San Cibriau. . . 
yugueros. . 
Aleje 
Villacorta. . . . 
Solo 
San Martin.. 

























Reuedo de Valdctucjar. 
Valderrueda. 
Ueneüo de Valdetuejor. 
NOTAS. Desde el (lia 30 de Seliembre en adelante, se destinan para la adquisición de dalos necesarios para el levantamiento del plano del grupo de minas 
de carbón pertenecientes á la Sociedad del Crc'dilo moviliario Español, situadas en la cuenca de Valderrueda, en e! que han de comprender veinte y tres minas 
que componen sesenta y nueve pertenencias. León 6 de Setiembre de l86tt .=Andrés Pérez Moreno. 
Lo que se anuncia en el presente periódico oficial para que con la debida oportunidad pueda llegar tí conocimiento de los interesados y para que se presenten en 
los puntos donde radican sus respectivas minas, á fin de que presencien las operaciones y tengan preparados los mojones que lian de fijarse, según previene el articulo 
32 üe la ley de minas vigente. 
A l mismo tiempo, encargo muy particularmente á todos los Alcaldes Constitucionales y pedáneos de ¿os pueblos á que correspondan las minas, presten al Ingeniero 
encargado de practicar estas operaciones cuantos auxilios les reclame y sean necesarios al mejor desempeño del servicio que le está encomendado. León 7 de Selicm-' 
bre de i8Go.=EZ Gobernador, Genaro Alas. 
Donativos ¿n favór de los inutili-
zados en la guerra de Africa. 
SOMA. ANTERIOR. . 100.809,25 
Ayuntamiento y vecinos de 
Pasada V n l d e o n . . . . 100 
Id. id. de Unen de Huér-
gano 100 
Id. ilc Grojal de Campos. . 700 
lil . id. de üustillodel l'é-
rumo (75) 200 
Id. id. de Sun Cristóbal de 
la Polontera (76). . . 422 SO 
Id. id. de Cistierna (77). . 261 
Id. id. de Acevedo (78). . 415 60 
Id. id. Palacios del Sil (79). 273 32 
TOTAL. . . . 103 304,97 
l e ó n 27 de Agosto de 1860. = El 
Presiilentede la Comisión, Marqués de 
Montcvirgen. 
LISTA NÚMERO 78. 
A C E V E D O . 
lisia de las .personas que han dado 
por donativo para los inutilisa -
dos ó muertos en la guerra de 
África ó sus familias, las can-
tidades que á conlinitacion se 
espresan. 
D. Valentín Diei, Párroco 
de Acevedo. . . . 
Francisco Alvarez Caldas 
Francisco Castuiio. . 
Manuel Cañón. . . 
Patricio Cuñan. . . 
Vulentin Balbuefta. . 
Andrés Balbuena. . 
Itenita Martínez. . 
Pablo Fernandez. 
Niculñs Castaña, i 
Manuel Rodríguez. . 
Lorenzo Martínez. . 
Manuel Cardo, mayor. 
Angel Diez. . . 
Antonio Keyero. 
Antunio Gaicia. . . 
Lois Rodríguez. . . 
A'aleutín Castaña. , 
n." Manuela Castaño. 
D. José Suarez. . . 
Angel Teresa. . . 
D.K Maria Suarez. 
D. Domingo Alvarez. . 
Manuel Teresa. . . 
Tuinás Reguera. 
Manuel Gómez. . . 
Juan Castaño. . . 
Andrés Cnstaño. . . 
Josó Cardo. • * • 
Esteban Reguera. . 
Angel Martínez. . . 
Julián Rudriguez. • 
Isidoro Martínez. . 
Ezeqniel Cardo. 
Manuel Cardo, menor. 
Simeón Alvarez. . . 
D.' Maria Martínez. . 
D. Estevan García. • 
Raimundo Diez. . • 
Manuel Prieto. . . 
Antonio Alvarez. 
Patricio Castaño. . 
D.& Simona Baibucna. . 
Paula Cardo. . . . 
D. Alejandro Martínez. 
D. Maleo Marlinez. 
1).° Agueda García. . 
D. Pablo Alvarez. . . 
Miguel Labín. . . 
D." Ramona Diez. . . 
Bárbara Rodríguez. 
Petra del Molino. . 
Gabriela Canal. . . 
D. Fabián Rodríguez. . 
D." Josefa Castaño. 
D. Isidro Teresa. . . 























































D. Alejandro Teresa. 
Tomás Franco. . 
Pascual Diez. . . 
Pedro Rodríguez. 
Francisco Marlincz. 
D." Mario Vicenta García, 
Manuela Alvarez. 
D. José Antonio Martínez. 
José Reguera. . 
Juan Manuel Casado. 
Fernando Reyero. . 
'Romualdo Alonso. . 
Domingo MediavUla. 
Marcos Alonso. . . 
Lucas Alonso. . . 
Aguslin Fernandez. . 
José Alonso. . . . 
Cipriano Alvarez. -. 
D." Maria Bárbaro Alvarez, 
D. José Medlavilla. . 
Santiago de Lário. . 
Iguaciu Gómez. . . 
Pedro Alonso. . . 
Julián Medíavilla. . 
Manuel Marlincz. . 
Isidoro Alonso. . . 
Julián Balbuena. . . 
Angel Alonso. . . 
José Alvurez. . . . 
Justo Alonso. . . 
-Juan Rodríguez. . . 
Valentín Medlavilla. . 
D.A Ballasara Medlavilla. 
D. Juan Mediavilla Diez. 
'Santos Balbuena.. . 
Juan Mediavilla. , . 
D." Agueda López, 
Ballasara González. . 
D. AntouiO'Alouso. . . 
D.a Florentina Alonso. . 
D. Santiago Diez. . . 
Pedro Ibuñéz,. . . 
Santitigo Pellón. . . 
D." Ano María liodriguez, 
Josefa Fernandez. 
D. Lucas Mediavilla. 
Pascual Diez. . . 
Pedro Rodríguez. . , 
Manuel Panlagua Mina, 
D." Manuela Puniagua. 
D. Angel Pedrosa. . . 
1).' María Piñan. . . 
D. Mnnuul Ibañez. . . 
Mariano Monge. . • 
'Francisca Ibañez. 
Juan Manuel Pellón. 
José Juan, . . . . 
Domitigo Ibañez.. • 
Matías Pellón. . • 
Tomás Panlagua.. . 
D.' Muría Pedrosa. . . 
María Tejedor. . . 
D.José Ibnhez, mayor.. 
Domingo Baldeoo. , 
Lucas Alonso. . . 
Cipriano Baldeon. , 
Andrés Piñin. . > 
Patricio Baldeon. . 
José Ibañez, menor, • 
Luis Diez 
Manuel Baldeon. 
































































TOTAL. . . 415 60 
Acevedo 18 de Abril de 1860.=El 
Alcalde, Andrés Ba!btlena.=BeiiiloMar 
tinez, D. P. T. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
LOTERÍA NACIONAL MODERNA. 
Prospecto del Sorteo que se ha de 
celebrar el dia 27 de Setiembre 
de 1860. 
Constará de 37,000 billeles al 
precio de 120 reales, dislribuyén-
dose 166.500 pesos en 1.349 pre-












10 de 1.000. 
11 de 600. 
11. . . . . de 400. 
12. . . . . de 200. 












Los billetes estarán divididos en 
'octavos, que se espemlcrán á 1S rs. 
cada uno en las Administraciones de 
la Renta desde él dia 14 de SclieM' 
bre. 
Al dia s¡#u¡enle de celebrarse el 
sorteo se darán al público listas de 
los números que consigan premio, 
único documento por el que se efec-
tuarán los pagos, según lo preveni-
do en el artículo 2S de la Instruc-
ción vigente, debiendo reclamarse 
con exhibición de los billetes, con-
forme á lo establecido en el 32. Los 
premios se pagarán en las Adminis-
traciones en que se vendan los bille-
tes en el momento en que se presen-
ten para su cobro. =UI Director ge-
neral, Manuel Maria Hazañas-
LOTERIA PRIMITIVA. 
El Lunes 24 de Setiembre se ve-
riflea en Madrid la siguiente ex-
tracción, y se cierra el juego en esta 
Capital el miércoles 19 de dicho 
mes á las 12 de su mañana.=l i l 
Administrador, Mariano Uarcás. 
ADMINISTRACION DE CORREOS DE ASTORGA 
SUBALTERNA DE LA PRINCIPAL DE LEON. Mes de Agosto de 1860. 
LISTA de las cartas tjúe en todo el expresado mes han sido dete-
nidas en esta Administración por carecer de los torrespon-
dientés sellos de franqueo, y cuya detencioñ se anuncia en el 
Boletín oficial de esta provincia para conücimienio delf/úbüco 
según lo dispuesto por S. M . la Reina (Q. D. G.) en Heal 
decreto de i 5 de Febrero de í 8 5 6 . 
DIRECCION 
que llevan las cartas. 
PERSONAS 
'á quienes se dirigen. 
La Isla Alcalde Constitucional, 
Galupngar -. Dionisio Pascual. 
Aviles Miranda. Domingo López. 
Madrid.. . . . . . . . . . Esteban Toral. 
Plasencía . Gregorio Domínguez. 
Valdeorras S. Miguel de Otero. . . Luciano Gómez. 
Aramia de Duero Lorenzo Perandones. 
Benavenle Pedro Carretero. 
Filipinas. Santiago Rubio. 
Otense. . . . ' . . . * . . . Tomasa Damián. 
Fernando Póo * . . Vicenta Sierra. 
Astorga 31 de Agosto de 1860.=I». E . A , Gabriel García. 
ESTAFETA DE MURIAS DE PAREDES 
SUBALTERNA DE LA PRINCIPAL DE LEON. 
DIRECCION 
que llevan las cartas. 
Mes de Agosto de 1860. 
PERSONAS 
¿ quienes se dirigen. 
Se dié curso á todas las cartas que se detuvieron en el mei predicho. Mu-
rías de Paredes 31 de Agosto de 1860.= Pedio Alvaicz. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Las personas que quieran 
interesarse en el arriendo de ¡ 
los molinos y prados que en el 
pueblo de Regueras de A lia ¡o 
posee el Excmo. Sr. D. Apol i -
nar Suarez de DCAI, acudan á 
á la casa de dichos molinos el 
dia 23 de Setiembre próximo á 
las once de la mnííana, que ce 
verificará el remate en el me-
jor postor, bajo el plan de con-
diciones que en la misma estará 
de manifiesto. 
CATEDRA DE LATINIDAD 
EN LA IIAÑKZA. 
Por algunos padres de familia se 
ha eslableciilo en La l!añc;a una cá-
tedra de laliniilad bajo la dirección 
del arredilado profesor con titulo Real 
I). Juan Ni'poniuccno Fernandez. El 
«i'deii. méloilo. tiempo y libros de 
testo para esta enseñanza son los 
mismos que los del Inslilnlode León, 
con objeto do que puedan agregarse 
los cursos á este establecimiento. 
Cada escolar pagará 20 rs. al año 
por una vez á su entrada, y l a rs. 
mensuales de retribución. 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
